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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 44/1971, de 15 de noviembre, sobre re
forma del Código Penal.
La necesidad, por una parte, de acomodar nuestras
Leves penales a lo establecido en otras Leyes inter
na's' de reciente promulgación, a lo convenido en Tra
tados internacionales 'suscritos por España y, en ge
neral, a la realidad social siempre en evolución, y a la
conveniencia, por otra, de perfeccionar, en lo posible,
el sistema, han determinado una nucva reforma par
cial del texto vigente del Código Penal que, en esta
ocasión, afecta a los extremos siguientes : Protección
penal de la persona y derechos del sucesor a la je
fatura del Estado, delito de genocidio, tráfico de 'es
tupefacientes, .delitos contra la libertad religiosa.
maquinaciones para alterar el precio de las cosas,
protección penal del trabajador, delitos de terroris
mo, emisión de cheques en descubierto y rehabilita
ción del penado.
Uno. Designado, por Ley sesenta y dos/mil nove
cientos sesenta y nueve, de veintidós de julio, y de
conformidad con lo que disponen la Lly de Sucesión
a la Jefatura del Estado de veintiséis de julio de mil
novecientos cuarenta y siete y la Ley Orgánica del
Estado de diez de enero de mil novecientos sesenta
y siete, el sucesor, en su día, del Jefe del Estado, se
hace necesario establecer la protección jurídico-penal
de la persona y derechos de quien ostente tan alta
Condición. Con ello, a la par que se reanuda la tradi
ción histórica de nuestros Códigos penales en este
punto, se completa la protección a los órganos e ins
tituciones fundamentales del Estado.
A tal fin, siguiendo en lo fundamental esa tradición,
se configuran, en defensa del sucesor a la Jefatura
del Estado, los mismos delitos que ya lo están en el
texto vigente, respecta del Jefe del Estado, conmi
nándolos con idénticas penas, si bien, con objeto de
dejar a salvo la debida proporcionalidad, se facula
al Tribunal para degradar aquéllas si las circunstan
cias concurrentes al hecho o en el culpable lo aconse
jan, en cualquiera de los delitos de la Sección.
Dos. En cumplimiento del Convenio de nueve de
diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho sobreprevención y sanción del genocidio, al que se adhirió
España en trece de septiembre de mil novecientos se
senta y ocho, se hace indispensable incluir estos de
litos entre los que atacan al derecho de gentes.A esta necesidad obecede el artículo ciento treinta
y siete bis, que responde a lo declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
noventa y seis, de once de diciensbre de mil novecien
tos cuarenta y seis, y a lo que, en términos más es
pecíficos, concreta el artículo II del Convenio. Las
conductas enumeradas en este artículo han sido reco
gidas en el precepto que ahora se incorpora al texto
del Código, si bien acomodándolas previamente a
nuestra técnica y disponiendo las penas de modo pro
porcional entre sí y en relación con otros delitos pre
vistos en aquél. Si no se hace especial mención de
las que señala el artículo III, es porque tanto la aso
ciación para cometer el delito de genocidio como la
instigación, la tentativa o la complicidad, resultan ya
penadas por otros preceptos del Código, de aplicación
0-eneral.
Tres. Como en el caso del delito de genocidio, la
ratificación por España en tres de septiembre de mil
novecientos sesenta y seis del Convenio único de
treinta de marzo de mil novecientos sesenta y uno,
elaborado por la Conferencia de las Naciones Uni
das, ha determinado la modificación del artículo tres
cientos cuarenta y cuatro del Código. Pero la reforma
en este punto viene impuesta no sólo por el compro
miso internacional, sino por la necesidad de disponer
los medios legales precisos para atajar con eficacia el
problema social que entraña el tráfico y consumo ilí
cito de drogas tóxicas y estupefacientes que, día a
día, se agrava en numerosos países y en el que el
nuestro se ve implicado con cierta frecuencia por he
chos .de importancia, en cuanto se refiere al tráfico
ilícito principalmente. En nuestro sistema, estos me
dios han de pertenecer a dos órdenes diversos : Al
Código Penal compete la prevención y castigo de las
conductas de elaboracón, tenencia o tráfico de drogas
y todo género de favorecimiento o difusión de su
usa ; a la ley especial que configura los estadas de
peligrosidad social corresponde ordenar las medidas.
de seguridad convenientes para procurar la curación
del drogadicto, sin perjuicio de otros objetivos afines,
y es claro que al logro de lo primero se orienta la
nueva redacción del artículo trescientos cuarenta y
cuatro del 'Código, que, por impreciso tal vez, en su
versión anterior, resultaba insuficiente.
El nuevo texto, siguiendo las líneas del Convenio,
castiga, de modo expreso, la tenencia, elaboración ytráfico de sustancias estupefacientes, antes sólo tipificadas indirectamente, así como todo acto de favore
cimiento o promoción a su uso, a la par que completael sistema con otros preceptos relativos a la prescripción facultativa de dichas sustancias, al arbitrio del
Tribunal en la determinación de la pena y a la equiparación de las sentencias de Tribunales extranjeros
a las nacionales para la apreciación de la reincidencia.
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Cuatro. La Ley cuarenta y cuatro/mil novecien
tos sesenta y siete, de veintiocho de marzo, regulando
el derecho civil a la libertad en materia religiosa, pro
mulgada con fundamento en el nuevo texto que al
artículo sexto del Fuero de los Españoles diera la
Ley Orgánica del Estado de diez de enero de mil
novecientos sesenta y siete y, de modo concreta, lo
dispuesto en el artículo primero de aquélla, según el
cual "el Estado español reconoce el derecho a la li
bertad religiosa fundado en la dignidad de la persona
humana y asegura a ésta, con la protección necesaria,
la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo
de tal derecho", ha impuesto una revisión pormenori
zada de la sección tercera, capítulo II, título II, li
bro II, del Código Penal, que hasta ahora venía re
ferida exclusivamente a la religión católica.
Con este fundamento, el nuevo texto protege penal
mente, ante todo, el derecho mismo a la libertad en
materia religiosa, que la Ley establece, de todo ata
que por medios violentos o engañosas, lo mismo res
pecto de la captación o desviación de adeptos que con
referencia a un acto aislado de culto, cuya práctica
sólo puede reconocerse determinada por la propia
conciencia de modo rigurosamente libre ; en segundo
término, se conserva la especial protección que a la
Religión Católica Apostólica Romana corresponde
como religión del Estado y, por último, se extiende
la protección penal de que sólo gozaba ésta, en sus
actos, ceremonias, manifestaciones, ministros, etc., a
las demás confesiones reconocidas por la Ley y en la
medida que tal reconocimiento determina.
Cinco. La preocupación, muy difundida en el ám
bito social, por los denominados delitos económicos,
ha aconsejado una revisión de las "maquinaciones
para alterar el precio de las cosas", con objeto de
adecuar las figuras y las sanciones a las necesidades
actuales, dando ,de este modo un primer paso en pro
de la instauración de aquellos delitos en nuestro sis
tema, siquiera limitada a un mínimo aspecto de los
mismos. Por otra parte, parece indicado, por obvias
razones, incluir de modo definitivo en el texto del
Código lo establecido por la Ley de veintisiete de
abril de mil novecientos cuarenta y seis, en materia
de percepción de primas de arrendamiento y subarrien
do de viviendas.
En cuanto a la emisión de cheques en descubierto,
la experiencia, desde su implantación en el Código,
por Decreto número ciento sesenta y ocho/mil nove
cientos sesenta y tres, ,de veinticuatro de enero, ha
demostrado que su colocación sistemática entre las
defraudaciones ha producido dificultades en la prác
tica, porque no siempre el libramiento de un chaque
en descubierto tiene finalidad defraudatoria, aunque,
en todo caso, compromete la seguridad del tráfico
jurídico mercantil, que merece siempre una enérgica
protección.
Por estas razones, ha parecido conveniente separar,
por un lado, la emisión de cheques sin cobertura me
tálica que se emplea, como medio engañoso, con una
finalidad defraudatoria, y tiene indudable parentesco
con la modalidad de estafa prevista en el número
uno (lel artículo quinientos veintinueve, y, por otro,
el mismo libramiento cuando no tiene la finalidad
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apuntada, que ataca simplemente a la seguridad del
tráfico mercantil.
Con la nueva ordenación también se busca solución
a otros problemas técnicos que el vigente artículo qui
nientos treinta y cinco bis había planteado ; así, se
cierra el paso a la posibilidad de la comisión culposade este delito, por razones obvias, cuando el libra
miento se hace con fin de defraudar y se suprime del
tipo el requisito de "dar en pago" que tantas dificul
tades de prueba ha venido planteando.
Por lo que se refiere a la protección penal que, en
las condiciones de trabajo, seguridad social, estabili
dad en el empleo, etc., se otorga a los trabajadores
frente a las defraudaciones de que, con frecuencia,
son objeto, la experiencia aportada por la vigencia
del Decreto-ley de quince de febrero de mil novecien
tos cincuenta y dos, aconseja la incorporación al Có
digo Penal del artículo cuatrocientos noventa y nue
ve bis,-elevando de rango la naturaleza de la infracción
y, con ello, la energía del castigo.
Seis. Razones también de orden técnico han im
puesto una revisión detenida y, a consecuencia de ella,
algunos leves retoques en los artículos diecisiete, cien
to setenta y tres, doscientos cincuenta y uno. doscien
tas sesenta, doscientos sesenta y uno, doscientos se
senta y dos, doscientos sesenta y tres y doscientos
sesenta y cuatro del Código, algunos de ellos prácti
camente en desuso por efecto de leyes especiales. Con
ello se han adaptado los preceptos a las necesidades
actuales, con la mira puesta en la derogación de leves
especiales, cuya pervivencia ya no es necesaria ni
procedente, comprendiendo la represión penal por
parte del Código los actas terroristas realizados indi
vidualmente o por grupos no organizados ni estables
y la simple pertenencia a éstos.
Al ser atribuido el conocimiento de las causas cri
minales por los delitos a que tales artículos se refie
ren a los órganos de la jurisdicción ordinaria, es claro
que, en razón de su naturaleza, ese conocimiento
debe atribuirse al Tribunal de Orden Público. Esta
es la causa de que, muy levemente también, se baya
modificado la Ley de dos de diciembre de mil nove
cientos sesenta y tres que lo regula.
Siete. El artículo ciento dieciocho del Código Pe
nal, en su redacción de mil novecientos cincuenta y
dos —Ley de veinte.de diciembre—, determinaba una
consecuencia, en cierto modo injusta, porque el te
nor literal de su párrafo cuarto retrasaba la aplicación
del tradicional beneficio de rehabilitación a los con
denados que obtuvieron antes la remisión condicional
de la pena impuesta, al señalar como punto de origen
para el cómputo de los plazos que establece el cum
plimiento del que fija el artículo noventa y dos para
la suspensión de la pena. De tal modo se perjudicaba,
a efectos de la cancelación de sus antecedentes pena
les, a quienes por ser delincuentes primarios no de.
clarados rebeldes y responsables .de infracciones de
escasa entidad penal, obtienen la condena condicional,
en relación con aquellos otros que, por no tener a su
favor tales requisitos, han de cumplir efectivamente
la pena impuesta. Con la nueva redacción del precepto
se elude de modo expreso el inconveniente señalado,
ctableciéndose una equiparación absoluta a los efectos
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del cómputo de los plazos de rehabilitación previstos
entre pena cumplida y pena remitida.
Por otra parte, el muy frecuente uso que actual
mente se hace 'de los certificados negativos de ante
cedentes penales, ha puesto de manifiesto que el bene
ficio resulta dilatorio y difícil de obtener en exceso,
lo que comporta unos efectos secundarios de la pena
que, si bien son lógica consecuencia del delito, en
cierta medida no deben prolongarse en demasía. Para
obviar esta dificultad se han simplificado los requisi
tos y se han limitado los plazos que establecía el ar
tículo que se reforma.
En su virtud, y de conformidad con la Lev aprbba
da por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.
Uno. Se modifican las rúbricas correspondientes.
al Capítulo primero del Título II del Libro II y a la
Sección primera de dicho Capítulo, así como el ar
tículo ciento cuarenta y ocho, todos del Código Penal,
que quedarán redactados en los términos siguientes :
CAPITULO PRIMERO
Delitos contra el Jefe del Estado, su sucesor, al
tos Organismos de la nación, forma de gobierno
y Leyes Fundamentales.
SECCIÓN PRIMERA. DELITOS CONTRA EL JEFE
DEL ESTADO Y SU SUCESOR
Art. 148. Los delitos previstos en los artículos
precedentes de esta sección, cometidos contra el su
cesor del jefe del Estado o el heredero de la Corona
serán castigados con las penas que los mismos esta
blecen para cada caso.
Dos. Se adiciona el artículo ciento cuarenta
ocho bis al texto mencionado con el siguiente con
tenido:
Art. 148 bis. Los Tribunales, apreciando las cir
cunstancias del hecho y del culpable de cualesquiera
de los delitos comprendidos en esta sección, sí como
su condición social y situación económica, podrán
imponer, además de las penas señaladas, _las de mul
ta de 10.000 a 50.000 pesetas e inhabilitación abso
luta o especial.
Igualmente podrán los Tribunales, atendidas las
mencionadas circunstancias del hecho y del culpable,
rebajar en un grado las penas establecidas en los
artículos correspondientes.
Artículo segundo.
Uno. Se adiciona al Capítulo III del Título I del
Libro II del Código Penal el artículo ciento treinta
y siete bis redactado en los términos siguientes :
Art. 137 bis. Los que, con propósito de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional étnico, social o religioso, perpetraren alguno de los actos si
guientes, serán castigados :
1.0 Con la pena de reclusión mayor a muerte, si
causaren la muerte de alguno de sus miembros.
2.° Con la reclusión mayor, si causaren castra
ción, esterilización, mutilación o bien alguna lesión
grave.
3.0 Con la de reclusión menor, si sometieren al
grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones
de existencia que pongan en peligro su vida o per
turben gravemente su salud.
En la misma pena incurrirán los que llevaren a
cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miem
bros, adoptaren cualquier medida que tienda a impe
dir su género de vida o reproducción o bien trasla
daren individuos por la fuerza de un grupo a otro.
Artículo tercero.
Se modifica el artículo trescientos cuarenta y cua
tro del Código Penal, que quedará redactado en los
términos siguientes :
Art. 344. Los que ilegítimamente ejecuten actos
de cultivo, fabricación, elaboración, transporte, tenen
cia, venta, donación o tráfico. en general de drogas
tóxicas o estupefacientes o de otro modo promuevan,
favorezcan o faciliten su uso serán castigados con las
penas de prisión mayor y multa de 5.000 a 250.000
J)esetas.
El facultativo que con abuso de su profesión pres
cribiere o despachare tóxicos o estupefacientes será
castigado con las mismas penas e inhabilitación es
pecial.
Los Tribunales, atendidas las circunstancias del
culpable y del hecho, podrán imponer la pena inferior
o superior en un grado, según proceda.
En los casos de extrema gravedad y cuando los
hechos se ejecuten en establecimiento público, los
Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias del
hecho y del culpable, podrán decretar la medida de
clausura del establecimiento .de un mes a un año.
Las condenas de Tribunales extranjeros por deli
tos de igual entidad a los previstos en este artículo
producirán ante los españoles los mismos efectos que
las de éstos, en cuanto a lo establecido en el núme
ro 15 del artículo 10 de este Código.
Artículo cuarto.
Se modifica 'la rúbrica y contenido de la Sección
tercera, Capítulo II, Título II, Libro II del CódigoPenal, que pasará a tener la siguiente redacción :
SECCION 3.a DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
RELIGIOSA„ LA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LAS DEMÁS
CONFESIONES
Art. 205. Incurrirán en las penas de prisión me
nor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas:.
1.0 Los que, por medio de amenaza, violencia o
cualquier apremio ilegítimo, obligaren a otro a asis
tir o practicar un acto religioso o le constriñeren al
cumplimiento de un deber del mismo carácter y los
que, por los mismos medios, se lo impidieren, coar
tando la libertad reconocida por las Leyes.
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2.0 Los que emplearen amenaza, violencia, dádiva
o engaño, con el fin de ganar adeptos para determinada creencia o confesión o para desviarlos de ella.
Si el culpable de los hechos mencionados fuera
autoridad o funcionario público, será sancionado ade
más con la pena de inhabilitación especial.
Art. 206. Los que ejecutaren cualquier clase de
actos encaminados a abolir o menoscabar por la
fuerza, como religión del Estado, la Católica Apostó
lica Romana, serán castigados con la pena de prisión
menor.
Si el culpable estuviere constituido en autoridad y
con abuso de ella cometiere el hecho, se impondrá la
pena en el grado máximo.
Art. 207. El que con violencia, amenaza, tumulto
o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare
los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de
la religión católica, o los autorizados de las demás
confesiones legalmente reconocidas, será caskigado
con la pena de prisión menor, si el hecho se hubiere
cometido en lugar destinado al culto, y con la de arres
to mayor, si. se realizare en cualquier otro lugar.
Art. 208. El que ejecutare actos de profanación
en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente
tutelados, será castigado con la pena de prisión me
nor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Se impondrá esta pena en su grado máximo si los
hechos previstos en el párrafo anterior fuesen reali
zados en templo, lugar destinado al culto o en cere
monias del mismo, oficialmente autorizadas, siempre
que este requisito fuese necesario.
Cuando el hecho revistiere suma gravedad o rele
vante trascendencia, se aplicará la pena superior en
grado.
Art. 209. El que de palabra o por escrito hiciere
escarnio de la religión católica o de confesión recono
cida legalmente, o ultrajare públicamente sus dogmas,
ritos o ceremonias, será castigado con la pena de
prisión menor si realizare el hecho en actos de culto,
o en lugar destinado a celebrarlos, y con arresto
mayor en los demás casos.
Art. 210. Al que maltratare de obra a un Minis
tro de la religión católica o de otro culto que esté
inscrito en el registro establecido al efecto cuando se
hallare cumpliendo los oficios de su ministerio o con
ocasión del mismo, se le impondrá la pena de prisión
menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. El que
ofendiere en iguales circunstancias con palabras o ade
manes, será castigado con la pena de arresto mayor.
Art. 211. El que en lugar religioso ejecutare ac
tos que, sin estar comprendidos en ninguno de los
artículos anteriores, ofendieren el sentimiento religio
so de los concurrentes, incurrirá en la pena de arres
to mayor.
Art. 212. Los que cometieren los delitos de que
se trata en los artículos anteriores, incurrirán, además
de las penas en ellos señaladas, en la de inhabilita




Uno. Se da nueva redacción a los artículos quinientos cuarenta y quinientos cuarenta y uno del Có
digo, que quedarán redactados en estos términos:
Art. 540. Serán castigados con las penas de pre
sidio menor y multa de 5.000 a 250.000 pesetas los
que, difundiendo noticias falsas o tendenciosas, em
pleando violencia, amenaza o engaño, o usando de
cualquier otra maquinación, intentaren alterar los pre
ciO3 cine habrían de resultar de la libre concurrencia
de productos, mercancías, monedas, títulos o valores,
o cuqlescluiera otras cosas, muebles o inmuebles, que
fueran objeto de contratación.
Art. 541. Se impondrán las penas señaladas en
el artículo anterior, en su grado máximo :
1.0 Cuando, cualquiera que fuera la forma de de
terminación del precio, las conductas previstas en él
recayeren sobre sustancias alimenticias, medicamen
tos. viviendas u otros objetos de primera necesidad,
2.0 Cuando se haya perpetrado el cielito con abu
so de la condición de beneficiario de alguna conce
sión, subvención o protección públicas.
Dos. Se modifica la designación del artículo qui
nientos sesenta_ y tres bis del Código, que pasará a
ser, con el contenido, el artículo quinientos sesenta
y tres bis a) y se introduce en el texto de aquél, den
tro de su Título XIII, del Libro II, un nuevo capí
tulo que con la designación de IX bis y bajo la rú
brica "Del cheque en descubierto" estará integrado
P° r el artículo quinientos sesenta y tres bis b), re
daca(lo en la forma que se establece a continuación:
CAPITULO IX bis
Del cheque En descubierto
Art. 563 bis b). Será castigado con la pena de
arresto mayor o multa de 5.000 a 50.000 pesetas :
1.° El nue librare, con cualquier finalidad, che
que o talón de cuenta corrienW sin que en la fecha
consignada en el documento exista a su favor dispo
nibilidad de fondos bastantes en poder del librado
para hacerlo efectivo.
2.0 El que, habiendo librado un cheque o talón
con provisión, retirase los fondos o parte de ellos.
impidiendo su pago.
3.0 El tomador del efecto que lo entregare a otro
con cualquier fin, a sabiendas de su falta de cober
tura.
No obstante lo dispuesto en los números. anterio
res, •quedará exento de responsabilidad penal el li
brador del cheque o talón que hiciere efectivo su im
porte en el plazo de cinco días contarlos a partir de
la fecha de su presentación al cobro.
Lo ordenado en este artículo deberá entenderse
salvo el caso previsto en el artículo 529, número 1 de
este Código.
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Articulo sexto.
Uno. Se modifican los artículos diecisiete, ciento
setenta y tres, ciento setenta y cuatro, doscientos cin
cuenta y uno, doscientos sesenta, doscientos sesenta y
uno, doscientos sesenta y dos, doscientos sesenta y
tres y ;doscientos sesenta y cuatro del Código Penal
en la forma que a continuación se señala :
Art. 17. La circunstancia segunda del número
3.0 quedará redactada en los términos siguientes :
2.0 La de ser el delincuente reo de traición, ho
micidio contra el jefe del Estado o su sucesor, te
rrorismo, parricidio, asesinato o reo conocidamente
habitual de otro delito.
Art. 173. Sus números 2.° y 5.° se redactan en
la forma siguiente:
2.° Los grupos o asociaciones constituidos den
tro o fuera del territorio nacional, para atacar en
cualquier forma la unidad o independencia de la Pa
tria, la integridad de sus territorios, la seguridad na
cional o el orden institucional.
5.0 Las formaciones con organización de tipo mi
litar que tengan por fin algunos de los señalados
en el número 2.0 de este artículo o que se hallan pro
hibidas expresamente por las Leyes.
Art. 174. Los párrafos 3•0 y 4•° del número 1.°
y el 1.° del número 2.0 se entenderán redactados del
modo siguiente :
Si la asociación tuviere por objeto la subversión
violenta, la destrucción de la organización política,
social, económica o jurídica del Estado, el ataque a
la integridad de sus territorios, la seguridad nacio
nal o el orden institucional, serán castigados con la
pena de reclusión menor, los fundadores o Directo
res, y con la prisión menor, los meros afiliados. o
participantes.
'Cuando los hechos sancionados en el párrafo an
terior carecieran de gravedad o la asociación no hu
biera llegado a constituirse, el. Tribunal podrá im
poner a los meros participantes la pena inferior en
un grado.
2.° Los que con su cooperación económica o de
cualquier otra clase favorecieren la fundación, orga
nización o actividad de (las asociaciones, grupos, or
ganizaciones, entidades y formaciones mencionadas
en el artículo anterior.
Art. 251. Se adiciona entre sus párrafos 2.0 y
3•0 uno nuevo con el siguiente contenido :
También tendrán esta consideración el uso de sím
bolos o emblemas propios de organizaciones decla
radas fuera de la Ley.
Art. 260. El párrafo 1.° y número 3.° de este
artículo se modifican en estos términos :
El que, con el fin de atentar contra la seguridad
del Estado, la integridad de sus territorios, la uni
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dad nacional, el orden institucional o el orden pú
blico, ejecutare actos encaminados a la destrucción
o deterioro de edificios públicos o privados, vías y
medios de comunicación o transporte, conducciones de
energía eléctrica u otra fuerza motriz u otros hechos
análogos, será castigado :
3•0 Con la 'reclusión menor, cuando fuera cual
quier otro el efecto producido por el delito o no lle
gara a producirse efecto alguno. Los Tribunales, te
niendo en cuenta las circunstancias que concurran en
el hecho o el culpable y la entidad 'del resultado y el
estado de alarma producido por el delito, podrán
imponer la pena inferior a la señalada en uno o dos
grados.
Art. 261. Las mismas penas del artículo 260 se
aplicarán, en sus respectivos casos, al que con pro
pósito de atemorizar a los habitantes de una pobla
ción o a clases o sectores determinados de la misma,
o de realizar venganzas o represalias, de carácter
social o político, utilizare sustancias explosivas o in
flamables o armas que normalmente sean suscepti
bles de causar daño grave en la vida o en la integri
dad de las personas, o cualquier otro media o arti
ficio para producir graves daños, u originar acciden
tes ferroviarios o de otros medios de locomoción o
de comunicación.
Art. 262. Los que con alguno de los fines seña.-
lados en el articula 260 ejerciesen coacción o ame
naza contra alguna persona, serán castigados con la
pena de prisión menor.
Art. 263. Serán castigados con la pena de pri
sión menor los que, actuando en grupo y con el fin
de atentar contra la paz pública, alteren el orden,
causando lesiones o vejación a las personas, produ
ciendo desperfectos en las propiedades, obstaculizan
do ¡las vías públicas u ocupando edificios, salvo que
al hecho corresponda pena más grave en otro pre
cepto de este Código.
Art. 264. El depósito de armas y municiones y
la tenencia de sustancias o aparatos explosivos infla
mables u otros homicidas, así como su fabricación,
transporte o suministro, de cualquier forma y 1 a
mera colocación o empleo de tales substancias a de
los medios o artificios adecuados con los propósitos
a que se refieren los artículos 260 y 261, será cas
tigado con la pena de reclusión menor.
Los Tribunales, teniendo en cuenta las circunstan
cias que concurran en el culpable y en el hecho y la
gravedad de éste, podrán rebajar en uno o dos gra
dos la pena a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo séptimo.
Se modifica el número 1.° del artículo quinientos
veintinueve del Código Penal, que quedará redactado
en la forma siguiente :
Art. 529. Número 1.° El que defraudare a otro
usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, in
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fluencia o cualidades supuestas, aparentando bienes,
crédito, saldo en cuenta corriente, comisión, empresa
o negociaciones imaginarias o valiéndose de cual
quier otro engaño semejante que no" sea de los ex
presados en los casos siguientes :
Articulo octavo.
Se introduce, dentro del Título XII del Libro II,
un nuevo capítulo que con la designación del "Ca
pítulo VIII", y bajo la rúbrica "De los delitos con
tra la libertad y seguridad en el trabajo", estará
integrado por el artículo cuatrocientos noventa y
nueve bis, redactado en la forma que se establece a
continuación :
CAPITULO VIII
De los delitos contra la libertad y la seguridad
en el trabajo
Art. 499 bis. Será castigado con pena de arresto
mayor y multa de 5.000 a 100.000 pesetas :
1.0 El que usando de maquinaciones o procedi
mientos maliciosos imponga a los trabajadores a su
servicio condiciones laborales o de seguridad social que
perjudiquen los derechos que tengan reconocidos por
disposiciones legales o convenios colectivos sindi
cales.
2.0 El que por cesión de mano de obra, simula
ción de contrato, sustitución o falseamiento de em
presa o de cualquier otra forma maliciosa suprima
o restrinja los beneficios de la estabilidad en el em
pleo y demás condiciones de trabajo reconocidas a
los trabajadores por disposiciones legales.
3•° El que trafique de cualquier manera ilegal
con la mano de obra o intervenga en migraciones
laborales fraudulentas, aunque de ello
f
no se derive
perjuicio para el trabajador.
El que en caso de una crisis de una empresa hi
ciere ineficaces maliciosamente los derechos de los
trabajadores incurrirá en las penas previstas en el
artículo 519 de este Código.
Cuando los hechos previstos en los números an
teriores fueren realizados por personas jurídicas, se
impondrá la pena señalada a los administradores o
encargados del servicio que los hubieran cometido
o que, conociéndolos y pudiendo hacerlo, no hubieren
adoptado medidas para remediarlos. En su caso pro
cederá la responsabilidad civil subsidiaria de la em
presa.
Artículo noveno.
Se modifica el texto del artículo ciento dieciocho,
que se entenderá redactado en estos términos :
Art. 118. Los condenados que hayan cumplido
su pena o alcanzado la remisión condicional de ella
podrán instar y obtener 'del Ministerio de Justicia la
cancelación de sus antecedentes penales, previo infor
me del Juez del Tribunal sentenciador.
Para obtener este beneficio serán requisitos in
dispensables :
1.0 No haber delinquido durante los plazos de
rehabilitación que se señalan en el número tercero.
2.0 Tener satisfechas, en lo posible, las responsa
bilidades civiles provenientes de la infracción.
3.° Haber transcurrido el plazo de seis meses
para las penas leves ; dos, para las de arresto mayor,
condenas por delito de imprudencia y penas no pri
vativas de libertad ; tres, para las de presidio y pri
sión ; cinco, para las de reclusión, y diez arios, en
todos los casos de reincidencia o de rehabilitación
revocada.
Estos plazos se contarán desde el día siguiente a
aquel en que quedara extinguida la condena, si ésta
se cumplió efectivamente o en que hubiera quedado
extinguida, si el condenado obtuvo los beneficios de
remisión condicional. En este último caso, se toma
rá como fecha inicial para el cómputo de la duración
de la pena impuesta el día siguiente al del otorga
miento de dicha remisión.
La cancelación de una inscripción de antecedentes
penales en el Registro Central producirá el efecto
de anular la inscripción sin que pueda certificarse
de ella, excepto cuando lo soliciten los Jueces y Tri
bunales, en causa criminal para apreciar la reinci
dencia o reiteración.
Sin necesidad de declaración especial, quedará sin
efecto la cancelación otorgada y recobrará plena efi
cacia la inscripción cancelada si el rehabilitado co
metiera, con posterioridad, nuevo delito.
DISPOSICION FINAL
El Gobierno, en el plazo de un ario contado a par
tir de- la entrada en vigor de esta Ley, publicará un
texto refundido del Código Penal.
DISPOSICION ADICIONAL
Se adiciona al apartado a) del artículo tercero de
la Ley de dos de diciembre de mil novecientos se
senta y tres la expresión, "Capítulo II, de la tenencia
y depósito de armas y municiones y de los delitos de
terrorismo y tenencia de explosivos", y Capítu
lo XIII, en su caso, disposición común, que deberá
entenderse colocada a continuación de la expresión
"propagandas ilegales" que figura en el texto.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Uno. Quedan derogados los artículos quinientos
treinta y cinco bis del Código Penal y la Ley de
veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis
sobre percepción de primas por el arrendamiento y
subarriendo de viviendas.
Dos. Se derogan igualmente : El Decreto de vein
tiuno de septiembre de mil novecientos sesenta, nú
mero mil setecientos noventa y cuatro/mil novecien
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tos cuarenta y tres, y Decreto-ley de dieciocho de
abril de mil novecientos cuarenta y siete ; el Decreto
ley de dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta
y ocho, número nueve/mil novecientos sesenta y ocho ;
la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta
y llueve, salvo lo dispuesto en su artículo segundo,
que se declara expresamente vigente; la Ley de uno
de marzo de mil novecientos cuarenta ; la Ley de
veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y
nueve; los artículos primero y segundo de la Ley de
dos dediciembre de mil novecientos sesenta y tres,
número ciento cincuenta y cuatro/mil novecientos
sesenta y tres, y el artículo segundo del Decreto-ley
de quince de febrero de mil novecientos cincuenta
y dos.
Dada en el Palacio de El Pardo, a quince de no
viembre de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Corfes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 18.415.)
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.786/1971, de 11 de noviembre, por el que se modifica el 2.754/1965, de 20 de sep
. timbre, que modificaba el de 12 de marzo de 1954, por el que se fijan las situaciones de los
Generales, Jefes y Oficiales de los tres Ejércitos.
La experiencia ha puesto de relieve que al produárse vacante con ocasión de destinos en la situación
de "en servicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar), en Organismos del propio Ministerio,
se originan excedentes de plantilla perjudiciales a las vacantes del servicio.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo segundo del Decreto dos mil setecientos cincuenta y cuatro/
mil novecientos sesenta y cinco, de veinte de septiembre, que modificaba el de Situaciones Militares de do
ce de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, cuya redacción definitiva será la siguiente :
"Artículo segundo.—El pase a la situación de "en servicios especiales" originará vacante para el as
censo en la plantilla de procedencia, de no corresponder a la amortización, excepto en el "Grupo de Destinos de Interés Militar", cuando se trate de servicios en el propio Ministerio. En el caso de que se produzca
exceso derivado de la vuelta a activo, se someterá a las normas generales de amortización."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ea Madrid a once de noviembre de mil novecientos
setenta y uno.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 279, pág. 18.784.)
FRANCISCO FRANCO
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Resolución núm. 2.176/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Médico don José Tomás Montserrat, sin des
atender su destino del Destacamento Naval de Palma
de Mallorca, se haga cargo de la Asistencia Domicilia
ría del personal destinado en Palma de Mallorca.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Junta de Métodos de Tiro.
Resolución núm. 2.175/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se confirma como Vocales elec
tivos de la JUME a los Capitanes de Corbeta (A) don
Joaquín María Domínguez Aguado y don Virgilio
Pérez González de la Torre.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.178/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonia con la seño
rita Olga !Gómez Ortega al Capitán Médica don Anto
nio Toribio García.
INTadrid, 18 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Prórroga de servicio voluntario.
Resolución núm. 2.177/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.0 de
la Orden Ministerial número 5.176/65. (D. O. núme
ro 29'3), se concede 'al Capitán Médico de la 'Escala
de Complemento don Antonio Riosalido Gambotti con
tinuar prestando sus servicios en la Armada, en un
nuevo período de un ario, a partir del día 17 de enero
de 1972.
Madrid, 18 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.179/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir cavancte
producida por retiro del Contramaestre Mayor don
Jesús González Pérez, de conformidad con lo infor
;liado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente don Luciano Esteban Fernández, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Antonio Huertas Pérez, ambos con antigüedad
de 17 de noviembre de 1971 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonados
.a continuación del último de sus respectivos nuevos
empleos.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Uoveres
Resolución núm. 2.180/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacantes
producidas por retiro de los Celadores Mayores de
Puerto y Pesca don Bernardo Tenreiro Salgado, don
Luis Vila Uranga y don Antonio López López, de
conformidad con lo informado por la junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
expresada empleo a los Subtenientes citados a conti
nuación, y al de Brigada de la misma Especialidad,
a los Sargentos primeros que también se citan, con
lá antigüedad que al frente de cada uno e expresa y
efectos económicos para todos ellos de la revista si
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bcruiente quedando escalafonados, por este orden, a
continuación del último de los de sus respectivos nue
VOS empleos:
Subtenientes Celadores de Puerto y Pesca.
Don José María Rey Cinza.—Antigüedad de 16 de
noviembre de 1971.
Don Marcelino Salgado González.—Antigüedad de
18 de noviembre de 1971.
Don Celestino Piñeiro Castro. Antigüedad de
18 de noviembre de 1971.
Sargentos primeros Celadores de Puerto y Pesca.
Don Estanislao Santiago Cabello.—Antigüedad de
16 de noviembre de 1971.
Don Venancio A. González Gómez.—Antigüedad
de 18 de noviembre de 1971.
Don Jesús Marín Muñoz.—Antigüedad de 18 de
noviembre de 1971.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.181/71,, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Escribiente Mayor don Pedro
López Rodríguez, para disfrutar en El Escorial.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 2.182J71, de la Dirección de
Reclutam:ento y Dotaciones.—Se promueve al empleo
de Sargento de Cañón al Cabo primero Luciano García López,_ por ser el primero declarado "apto" porla Resolución número 85/71 (D. O. núm. 73), con an
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tigüeclad de 15 de noviembre de 1971 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concursos.
Resolución núm. 262/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca un curso para efec
tuar estudios de actualización de conocimientos en
el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de
la Armada (CESTA), provisionalmente instalado en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ar
mas Navales.
2. Las plazas a cubrir son once : dos para Coro
neles y seis para Tenientes Coroneles, y tres para
Comandantes de entre los seis primeros del Escala
foncillo de octubre último, del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada.
3. El curso dará comienzo el día 10 de enero
de 1972, finalizando el 5 de abril próximo.
4. Para la adjudicación de plazas, se tendrá en
cuenta la antigüedad de los peticionarios y las con
veniencias del Servicio.
5. Las instancias solicitando tomar parte en di
cho curso, deberán tener entrada en la Dirección de
Enseñanza Naval, en el plazo de diez días, a partir
de la fecha de publicación de la presente convoca
toria.
-Madrid, 1 de noviembre de 1971.







Bonificación por permanevcia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.501/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto, en la Orden Ministerial número 337/70
(D. O. núm. 113), se reconoce al personal que
a continuación se relaciona el derecho al 20 por 100
del sueldo, en la cuantía señalada para su actual em
pleo por
•
la legislación anterior a la vigencia de la
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Ley número 113/66- (D. O. núm. 298), durante el
tiempo que al frente de cada uno se indica.
Teniente de Navío (AvP) don Javier Vázquez Do
dero de Bonifaz, durante tres arios, nueve meses y
seis días, a partir del día 1 de noviembre de 1971,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en
servicios de vuelo en 1 de octubre de 1971.
,
-
Capitán de Corbeta (AvP) clon Gonzalo Ozores de
Urcola, durante dos Pfi0S, a partir del día 1 de oc
tubre de 1971, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 1 de septiembre
de 1971.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.500171, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamennto, y con arreglo a lo dis
puesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Intendencia de la Armaa los trienios
acumulabes en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
ÉTE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.













































Maximiliano Moya López ... ••• •••
Jerónimo Martínez Rodríguez •••
Miguel Franco Morales ...
Julio Fontán Rico ... .
José Martínez Valero . • ••• •
Antonio Molíns Ristori
José María de Lara Muñoz-Delgado
Eduardo Montero Romero ...
Servando Vázquez Martínez ...
Manuel Garcés de los Fayos Ristori
Federico Curt Martínez ... ••• • ••
•
José L. Ruiz Montero ...
Juan Pérez Alvarez-Quiñones
José Pérez Carreño ... •••
Carlos Pardo Suárez ...
••• •••
• • • •• •
••• • •





• •• •• •
... • • •
•••
•• • •••
••• ••• ••• •••


























































Resolución núm. 1.502/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Sanidad de la Armada los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
•
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.






Médico (EC)... D. Alberto de Leyva Hidalgo ...
Médico <EC)... D. Andrés M. Fernández Santiago
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Martes, 23 de noviembre de 1971 Número 267.
Empleos o clases !
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 1.° ...
A. T. S. Of. 1.° ...
A. T. S. Of. 1.° ...
A. T. S. Of. 1.°
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S.• Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2. . . .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Salvador García Pifiero
D. Juan J. Sánchez Castelló .
D. Faustino Fernández Orive
D. Demetrio Fernández García
D. Agustín de Nicolás Ramos ... .
••••
D. Joaquín Ramos Mesple
D. Manuel Fernández Couce
D. Carlos Vizoso Rodríguez
D. Dioscórides Casquero Casquero
D. Vicente Luján Gallego ...





• • • • • •
• • • • 11
•


















7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 4 d.:
Oficial . .
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial . .
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial . .
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial . .
2 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
1 trienio de Sub
oficial y 4 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
4 trienios de Sub

















Resolución núm. 1.503/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS









4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1970
(1) Ingresó en la Armada el 17 de julio de 1947.
Queda modificada la Orden Ministerial número 703/70 (D. O. núm. 126), que- le concedió al citado Oficial cincotrienios de Suboficial, en el sentido expuesto.
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RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 819/71.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraidos por
el personal de la Marina uruguaya que a continuación
se relaciona. vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval de primera clase con distintivo blanco :
Capitán de Navío don Pelegrín Mame Oliveras
Mora.
Capitán de Navío clon Julio María Tate Belzarena.
Capitán de Navío don Dante González Lagrotta.




Orden Ministerial núm. 820/71. ' A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor que de
sarrolla corno Profesor de la Escuela de Guerra Naval
el Capitán de Corbeta don Juan López García, vengo
en cóncederle la Cruz del Mérito Naval de 'primera
clase con distintivo blanco.







Don Mariano Vargas González, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez 'instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de La
Línea de la Concepción y del expediente nú
mero 200 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Díaz
Xamacho, inscripto del Trozo de Algeciras,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior
Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho de
fecha 4 de noviembre de 1971 se declara nulo y sin
valor el citado documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del
del mismo a las Autoridades de Marina.
LX1V
La Línea, 9 de noviembre de 1971.—El Teniente
de Navío (RNA), Juez instructor, Mariano Vargas.
(673)
Don Manuel Doce Díaz, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 501 de 1971 de esta Zona Marítima,
instruido por extravío de la 'Cartilla Naval Militar
del inscripto de este Trozo Manuel Peña Merlán,
folio 112 de 1966,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificado el extravío con fecha 9 de los co
rrientes quedando nulo y sin 'valor el documento ex
traviado, e incurriendo en responsabilidad toda aque
lla persona que lo posea, pretenda hacer. uso del
mismo y no lo entregue a la Autoridad de Marina
más próxima, 0 a cualquier otra en su ,defecto.
El Ferrol del .Caudillo, 9 de noviembre de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Doce
Díaz.
(674)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 514 de 1971, instruido por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval del
inscripto de Vigo Miguel Palacios González,
Hago saber que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán 'General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 8 de noviembre
de 1971, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en respoñsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 10 de noviembre de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(675)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de San .Carlos de la Rápita,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de 6 de noviembre de 1971 ha sido de
clarado justificado el extravío de la Patronía de Ba
jura número 618 de don Herminio Samper Torta
para los límites de este Distrito Marítimo, quedando
nula y sin valor alguno; incurriendo en responsabi
lidad la persona que la posea o hallare y np haga en
trega de la misma a 'la Autoridad de Marina.
San Carlos de la Rápita, 8 de noviembre de 1971.
El Tenientede Navío, Juez instruttor, Aurelio Gó
mcz Sánchez.
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